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CSEŐRE6H JENŐ,
•  117 J •  C* •  1 i .  , -  „ « . . .  #% kolozsvári JVeinzeti Színház tonorisl ii já iiak harmadik vendég játéka,
VÁKOSI
folyó szám 60. T elefon  szám 64rö.
Debreczen, 1915. évi október 16-án, szombaton
mérsékelt hely ár ahhal
CIGÁNYSZERELEM
*
O perette 3 felvonásban. í r t á k : W illner A. M. és Bodanszky R óbert. F o rd íto t ta : Gábor Andor. Zenéjét sze rze tté : Lehár Ferencz.
Az I. es a I I I .  felvonás szereplői:
S z e m é l y  e l e :
Pál, czigány
D rag u tin  Péter, gazdag bojár — — — K assay  Károly
Jonel B oleszku — — — — — — — D arrigó Kornél
K ajetán  D im itrieanu, a polgárm ester fia — V árnay  László 
Józsi, czigány — — — — — — — Cséőregh Jenő m. v.
Mosu, D ragutin  szolgája — — — — — Szentgáli Jenő
D im itreanu, polgárm ester — — — — A rday Árpád
Foreszku 1 , - - - - -  L évay Pál
Liubicz I tlsz tek  — — — — — Kolozsváry A lbert
K örösházy Ilona —
Zórika, D rag u tin  leánya 
Jo lá n , unokahuga —
Julcsa , Zóiika d a jk á ja -  
Kériné
Mezey M argit 
Teleky Ilona 
B ányai Irén 










—  Völgyi József
A II . felvonás: Zórika álma.
K assay  Károly 
Darrigó Kornél 
V árnay László 
Cseőregh Jenő m.v. 
Mezey M argit 
Teleky Ilona 
B ányai IrénJo lán  — — — _  — — —
Mózsi, ko^csmáros — — — — — — Szakács Árpád
Laczi, parasz t suhancz — — — — — Kőszegi Károly
Miklós, öreg béres — — — — — — Völgyi József
B ojárok, bojárnők, tisz tek , hölgyek, leányok, cigányok. Az I. fe lv o n ása  Dragutin kastélya e lő tt levő téren, R om ániában, a m agyar határon . 
A II. felvonás (Zórika álma) egy m agyar csárdában, Ilona b irtokán  tö rtén ik . A I I I .  felvonás Dragutin kasté lyának  egy term ében történik .
Id ő : 19-ik század eleje.
Előkészületben s
Egy test, két lélek.
Színmű 4  felvonásban
HVLérsékielt tLelyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fiU. Földszinti családi páholy 12 K  20 íill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 íill. M ásodemeleü páho y  6 K  70 fdl Tám lásszék I. rendű  2  K  16 f  .
Tám lásszék II rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill.
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.
A jegyek után számított fillérek az Országos Szmész-egyesulet nyugdíjintézetét illetik.
Keedet© ewte fól  ^ órakor.
N ap p a li pénastár : délelőtt 9— 12-ig- es délután 3—5-ig. — E sti p én ztár: 6 és fél órakor.
I IO I .4  (■’ VASÁRNAP H É T  É É Ő A D .4 8 ’
Ü órakor m érsékelt h e ly á ra k k a l :Délután órakor a*endkivttl m é r s é k e l t
h e ly á ra k k a l :
Vassyarosi
Színmű 4 felvonásban.
Esti fé l  Ö
C S E Ő R E G H  J E N Ő  utolsó vendégfelléptével:
4 kornevillei harangok.w  O perette  3 felvonásban. m
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
